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SEZNAM OKRAJŠAV IN SIMBOLOV 
ARSO          Agencija Republike Slovenije za okolje 
CH4             metan 
CO2             ogljikov dioksid 
Gg               gigagram 
GWP           potencial globalnega segrevanja 
HFC            fluorirani ogljikovodiki 
H2O            vodna para  
kt                kilotona  
NH3            amonijak 
NO             dušikov oksid 
NMVOC    hlapne organske spojine 
N2O            di-dušikov oksid 
O3               ozon 
PFC           perfluorirani ogljikovodiki  
SF6             žveplov heksafluorid  
TGP           toplogredni plini  
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1 UVOD 
Z naraščanjem števila prebivalstva se povečuje tudi obseg industrije. S tem so se povečali 
izpusti, ki vplivajo na zdravje ljudi in rastlin. V zadnjih 20 letih še bolj občutimo učinek 
izpustov toplogrednih plinov (TGP) na podnebje in živa bitja. TGP absorbirajo del 
dolgovalovnega sevanja z zemeljske površine, s tem pa vplivajo na toplotno bilanco 
Zemlje. Koncentracija ogljikovega dioksida (CO2) se je od leta 1750 povečala za približno 
40 %. Temperatura zemeljskega površja se je v zadnjih 130 letih zvišala za 0,85 ± 0,2 °C. 
Povečana temperatura, ki se izraziteje kaže od leta 1950, je z veliko verjetnostjo posledica 
človeških dejavnosti (ARSO, 2020).  
TGP, ki jih države spremljajo v evidencah so: ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), di-
dušikov oksid (N2O) ter F-plini. Sem spadajo fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani 
ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). Glede na vire izpustov se evidence 
spremljajo za pet skupin: industrijski procesi in raba proizvodov, raba energije, gozdarstvo, 
kmetijstvo in odpadki (ARSO, 2020).  
Slovenija je oktobra 1988 podpisala Kjotski protokol, s katerim je prevzela obveznost 
zmanjšanja izpustov TGP za 8 % v obdobju 2008-2012. V Parizu se je leta 2015 na 
podnebni konferenci zbralo 195 držav, ki so podpisale Pariški sporazum in se zavzele za 
zmanjšanje uporabe fosilnih goriv. Pariški sporazum je nadomestil Kjotski protokol. 
Evropa si je zadala cilj, da do leta 2020 zmanjša izpuste za 20 % glede na leto 1990 
(ARSO, 2020).  
Skupni izpusti TGP v Sloveniji so bili leta 2017 14 % nižji kot leta 1986. K znižanju 
izpustov so največ prispevali energetika in raba goriv v industriji in gradbeništvu. V 
Sloveniji k TGP največ prispeva CO2 (v letu 2017 kar 81 %), CH4 (12 %) in N2O (4 %). 
Sledijo F-TPG, ki so HFC, PFC in SF6   (2,2 %). Njihov delež je majhen, ampak imajo 
visok toplogredni učinek (ARSO, 2020).   
Izpusti TGP iz kmetijstva v Sloveniji predstavljajo 10 % vseh izpustov TGP pri nas. 
Največji delež izpustov TGP iz kmetijstva povzroča reja prežvekovalcev in ravnanje z 
gnojem in gnojevko (ARSO, 2020).  
 
Slovenija je na poti zmanjševanja  izpustov TGP do največ 5 % do leta 2020 glede na leto 
2005 in do največ 6 % do leta 2030. V kmetijstvu uvajamo ukrepe za zmanjševanje 
izpustov TGP. S tem želimo zmanjšati vplive kmetijstva na podnebje (MKGP, 2019).  
1.1 POVOD ZA RAZISKAVO 
Kmetijstvo prispeva svoj delež izpustov k skupnim izpustom TGP. Ker število prebivalstva 
narašča, narašča tudi potreba po čedalje večjih količinah pridelane hrane. Zaradi tega se 
intenzivnost kmetovanja povečuje. V nalogi smo raziskali, katere panoge kmetijstva 
prispevajo največ k izpustom TGP in ali se zaradi intenzivnosti kmetovanja povečuje tudi 
količina izpustov TGP.  
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1.2 NAMEN DELA 
V nalogi smo prikazali delež izpustov TGP iz kmetijstva za posamezne vire izpustov in jih 
med seboj primerjali. Posebej smo prikazali izpuste za Evropo in za Slovenijo. Namen 
naloge je bil tudi, da raziščemo, kako so se izpusti iz kmetijstva v obdobju 1986-2017 
spreminjali in kaj so bili glavni viri izpustov.  
1.3 DELOVNE HIPOTEZE 
Podatke za analizo smo pridobili iz arhiva ARSO (Arhiv meteoroloških …, 2017). Za 
Evropo smo primerjali podatke o izpustih TGP iz kmetijstva med letoma 1990 in 2015, za 
Slovenijo pa smo analizirali podatke za obdobje 1986-2017. 
Predvidevali smo 
- da se deleži izpustov po virih iz kmetijstva za Evropo negativno razlikujejo od 
izpustov za Slovenijo, ker kmetijstvo pri nas ni tako intenzivno, 
- največji delež izpustov TGP iz kmetijstva v Sloveniji povzroča živinoreja in 
ravnanje z gnojem ter gnojevko, 
- izpusti TGP iz kmetijstva se v zadnjih letih zmanjšujejo zaradi strožjih ukrepov za 
varovanje okolja.  
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 PRISPEVEK KMETIJSTVA K IZPUSTU TOPLOGREDNIH PLINOV 
Kmetijstvo pomembno prispeva k izpustom TGP, vse večje naraščanje števila prebivalstva 
pa pomeni, da bo kmetijska pridelava ostala visoka, ker morajo biti potrebe po hrani 
izpolnjene. Uporaba kmetijskih zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo močno 
vplivajo na koncentracijo TGP. Dva velika vira izpustov TGP v kmetijstvu sta raba 
energije v kmetijstvu (proizvodnja in uporaba kmetijskih surovin in kmetijskih strojev) ter 
uporaba kmetijskih površin (Lenka in sod., 2015). 
V kmetijstvu so najpomembnejši TGP CH4, N2O in CO2. Globalno kmetijstvo prispeva 
okoli 20-30 % izpustov vseh TGP, v Sloveniji pa okoli 10 %, pri čemer največ prispeva 
govedoreja, kar dve tretjini (65 %) (KIS, 2008). 
 
Največji delež izpustov, povezanih s kmetijstvom, povzročata CH4 in N2O, ki skupaj 
predstavljata 65 % izpustov globalnega kmetijstva. Vir CH4 je govedo in proizvodnja riža, 
k N2O pa največ prispevajo mineralna gnojila in odpadki (Russel, 2014).   
 
Pomembni so tudi izpusti TGP iz tal. Tla delujejo kot vir in ponor TGP. Vir izpustov iz tal 
pri CO2  je talno dihanje, ki je koreninsko, anaerobno in aerobno mikrobno dihanje. 
Koreninsko dihanje prispeva 50 % izpustov iz tal. Sem spada tudi dihanje nadzemnih delov 
rastlin. CH4 v tleh nastaja z metanogenezo v anaerobnih razmerah. Izpusti N2O in NO pa 
so posledica nitrifikacije in denitrifikacije. CH4 in N2O izpusti se v večini izravnajo s 
ponorom CO2 na travniških in gozdnatih površinah (Oertel in sod., 2016).   
 
Neposredni in posredni izpusti iz kmetijskih tal so odvisni od količine nanosa gnojil in 
organskega gnoja, donosa in obdelovalne površine. Gnojila, ostanki pridelkov in 
mineralizacija organske snovi predstavljajo neposredni vire izpustov. Posredni vir izpustov 
je izpiranje N2O iz tal. Tudi neobdelana tla sproščajo TGP. Po vsem svetu se je uporaba 
sintetičnih gnojil v kmetijstvu povečala. Glede na trenutne trende bodo sintetična gno jila 
postala večji vir izpustov kot gnoj in drugi največji vir izpustov za fermentacijo v 
kmetijstvu (Lenka in sod., 2015).  
 
Večina naravnih izpustov CH4 nastane zaradi mikrobnega razkroja organskih snovi v 
anaerobnih vlažnih območjih (Lynch, 2019). Proizvodnja CH4 je najbolj zaskrbljujoča, ker 
se  CH4 hitro kopiči. Nastaja v prebavilih domačih živali in pri skladiščenju živinskih 
gnojil. Največ CH4 nastane v vampu in debelem črevesu s fermentacijo krme. Pri tem 
sodeluje veliko mikroorganizmov, ki pretvarjajo različne sestavine krme v hlapne 
maščobne kisline, mikrobno maso in NH3. Pri prebavi nastaja veliko plinov, ki se morajo z 
izrigavanjem izločati v ozračje. Veliko se ga sprošča tudi iz gnojišč in gnojilnih jam (KIS, 
2008).   
 
Izpusti TGP iz gnoja vsebujejo organske spojine, to so ogljikovi hidrati in beljakovine. Te 
spojine bakterije razgrajujejo. Ob prisotnosti kisika delovanje aerobnih bakterij povzroči, 
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da se ogljik pretvori v CO2. Če kisika ni, bakterije pretvorijo ogljik v CH4. Če je živina na 
paši, prevladuje aerobna razgradnja. S sodobno intenzivno živinorejo so živali večino leta 
v hlevu, pri tem pa so koncentracije gnoja višje. Ker se gnoj skladišči, prevladujejo 
anaerobne razmere, to se ogljik pretvori v CH4. Izpusti CH4 iz gnoja so odvisni od količine 
proizvedenega gnoja, ki je odvisna od števila živali, krme in prebavljivosti, prav tako od 
potenciala gnoja za uporabo, ki je odvisen od vrste živali in kakovosti zaužite krme (npr. 
prašičji gnoj odda več TGP kot goveji). Izpusti so odvisni tudi od načina shranjevanja, od 
temperature okolice (toplejše kot je, večja je biološka aktivnost in večja je možnost za 
nastanek CH4), ter temperature in časa skladiščenja (daljše skladiščenje pri višji 
temperaturi povzroči večje izpuste CH4). Skladiščenje gnoja ima pomembno vlogo. Kadar 
ga shranjujemo v trdnem stanju, razgradnja poteka aerobno in nastajajo majhne količine 
CH4, pri shranjevanju v gnojnih jamah pa se proizvajajo velike količine CH4. Poleg tega 
izhlapevata NH3 in NO, zato posredno nastajajo dodatni izpusti (Lenka in sod., 2015).  
V svetu pa velike količine CH4 nastajajo tudi pri pridelavi riža. Izpusti CH4 iz riževih polj 
so posledica bakterijskih procesov. Poplavljena polja spodbujajo anaerobno vrenje ogljika, 
ki oskrbuje rastline, posledica pa je tvorba CH4. Izpusti CH4 naraščajo med vegetativno 
fazo zaradi povečanja rastlinske biomase. Drugi val izpustov pa je proti koncu sezone, ker 
se zaradi staranja listov in korenin delež ogljika v tleh poveča. Raziskave kažejo, da so 
izpusti CH4 pri pridelavi riža večji v suhi sezoni. Zaradi višje stopnje fotosinteze v sončnih 
dneh sušnega obdobja nastaja več ogljika, ki je na voljo bakterijam, posledično nastane več 
izpustov CH4. Drugi viri ogljika, ki ga kmetje dodajajo za pridelavo riža, izpuste CH4 še 
povečajo. Izpusti CH4 so zelo občutljivi na ravnanje z vodo. Na Japonskem z občasnimi 
prekinitvami namakanja riževih polj zmanjšajo izpuste za okoli 35 % v primerjavi s 
stalnim namakanjem. Količina izpustov je odvisna tudi od sorte riža. Nizke sorte imajo 
veliko manj izpustov kot visoke (van Groeningen in sod., 2013).  
Veliko izpustov CH4 je tudi antropogenega izvora. Izpusti iz fosilnih goriv nastanejo pri 
pridobivanju premoga ali nafte ter pri pridobivanju, skladiščenju in distribuciji 
zemeljskega plina. Tudi odpadki predstavljajo velik vir izpustov CH4, ki nastaja, ko 
mikrobi prebavljajo organsko snov v odpadkih. Kmetijstvo je odgovorno za največji delež 
antropogenih izpustov CH4 (Lynch, 2019).  
Raziskave kažejo, da višja prireja pomeni zmanjšanje izpustov CH4 na enoto prireje. 
Izpusti CH4 so odvisni od intenzivnosti reje. Ker na delovanje vampa vpliva prehrana, 
mora biti ustrezno razmerje med voluminozno krmo in koncentrati ter med vsebnostjo 
surovih vlaknin. S tem lahko vplivamo tudi na zmanjšanje izpustov CH4, ker je pri dobri 
prebavi nižja vrednost izpustov (Verbič, 2009).  
 
Poleg tega ima CH4 tudi posreden vpliv na podnebje z ustvarjanjem ozona (O3) in vodne 
pare (H2O), ki sta prav tako TGP (McAllister in sod., 2011). Nastaneta kot stranska 
produkta pri oksidaciji CH4 z ostanki ogljikovih hidratov v atmosferi. O3 in H2O dodata 
posredni učinek, ki poveča sevanje zaradi izpustov CH4 za približno tretjino več, kot je 
neposredni učinek samega CH4. Tako povečane koncentracije O3 zmanjšujejo rast rastlin, 
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kar pomeni posledično manj ogljika. Zaradi tega rastline ne morejo iz zraka porabiti toliko 
CO2, kar pomeni tudi zmanjšanje pridelka (Lynch, 2019).   
N2O nastaja pri prebavi dušikovih spojin, živali pa jih izločajo v živinska gnojila. Veliko se 
ga sprošča v skladiščih živinskih gnojil in na paši, ker se izloči z iztrebki in pri gnojenju z 
živinskimi gnojili (KIS, 2008). Izkoristek beljakovin pri živalih je v povprečju slab. 
Večino zaužitega dušika se izloči z urinom in blatom. Če živali krmimo s preveč 
beljakovinske hrane, bo večje tveganje izpustov N2O in NH3 (Verbič, 2009). 
 
N2O nastane kot stranski produkt pri pretvorbi amonija v nitrat ali nitrata v dušikov plin. 
Oba procesa sta pod vplivom okoljskih razmer. Nastajajo tudi posredni izpusti zaradi 
izpiranja dušika v vode in uhajanja v zrak. Z N2O se v zrak izgublja rastlinsko hranilo. Cilj 
je izboljšati izkoristek živinskih gnojil in zmanjšati porabo dušika iz mineralnih gnojil, kar 
bi pripomoglo k povečanju učinkovitosti uporabe dušika. Izpusti med proizvodnjo gnojil se 
lahko zmanjšajo z novo tehnologijo čiščenja, ki omogoča zmanjšanje izpustov N2O za 
okoli 70-90 % (Lenka in sod., 2015).  
Izpusti CO2 se v ozračju zadržujejo dolgo časa, tudi več kot 100 let, zato dodajanje novih 
izpustov vodi v povečanje skupne atmosferske zaloge CO2. V kmetijstvu največ izpustov 
CO2 nastane zaradi uporabe fosilnih goriv (Lenka in sod., 2015).  
CO2, ki nastaja pri dihanju, ne prispeva k učinku tople grede. V kmetijstvu nastaja zaradi 
rabe fosilnih goriv, pri proizvodnji mineralnih gnojil in pri izgubi organske mase zaradi 
neustrezne rabe in obdelave tal (KIS, 2008).   
 
 
Slika 1: Prispevek kmetijstva k izpustu TGP (cit. po Russel, 2014) 
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Pri govedoreji ocene TGP temeljijo na potrebah po energiji, ki jo žival potrebuje za rast, 
vzdrževanje, prirejo mleka, brejost in hojo na pašo, ter na ocenjeni količini s sečem in 
blatom izločenega dušika. Pri oceni je potrebno upoštevati način reje živali in način 
skladiščenja gnoja (Verbič, 2009).  
 
 
Slika 2: Struktura izpustov TGP v govedoreji za Slovenijo  (KIS, 2008) 
2.2  UKREPI ZA ZMANJŠANJE IZPUSTOV TOPLOGREDNIH PLINOV V 
KMETIJSTVU  
Vse dejavnosti v kmetijstvu imajo možnosti, da zmanjšajo izpuste TGP. Kmetijstvo je vir 
treh primarnih TGP: CO2, CH4 in N2O, lahko pa je tudi ponor za CO2 (Johnson in sod., 
2007).  
 
Cilj Republike Slovenije je obvladovanje povečanja izpustov TGP do največ 5 % do leta 
2020 glede na leto 2005 in do največ 6 % do leta 2030. Prispevek kmetijstva k izpustom 
TGP v Sloveniji je leta 2012 znašal 16 %. Največ prispeva reja govedi s 67 % in gnojenje z 
mineralnimi gnojili s 7 %. Možnosti za zmanjšannje so majhne, lahko pa bi preusmerili 
živinorejo v gojenje različnih kultur. Pri zmanjševanju izpustov TGP v kmetijstvu je 
ključnega pomena prenos znanja (MKGP, 2019).  
Izpuste bi lahko zmanjševali z boljšo samooskrbo s hrano in vzpostavitvijo lokalne oskrbe. 
Ohranjati bi morali kmetijske površine in tla obdelovati tako, da ne povečujemo izpustov 
CO2 iz tal, ampak, povečujemo zaloge ogljika v tleh. To naredimo s pravilno obdelavo tal 
in z gojenjem metuljnic. Izboljšati bi morali kroženje in vezavo dušika v tleh. Uporabljati 
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bi morali obnovljive vire energije in spodbujati učinkovito rabo energije v kmetijstvu 
(MKGP, 2019).   
Da bi bila reja domačih živali učinkovitejša, moramo izbirati primerne pasme glede na 
okolje. Odbiramo živali z majhnimi izpusti TGP. Oskrba živali mora biti ustrezna, kar 
pomeni, da so krmni obroki enaki in ustrezajo potrebam živali, skrbimo za primarno 
zdravstveno stanje živali in reprodukcijo. Pri skladiščenju gnoja upoštevamo vrsto gnoja 
(paša, gnojevka ali hlevski gnoj) in temu primerno skladiščimo. Pazimo na učinkovito 
kroženje dušika v kmetijstvu, zato gnojenje prilagajamo glede na založenost tal z N, P, K 
in drugimi hranili. Pri tem upoštevamo tudi pH tal in temu primerno prilagajamo odmerke. 
Pomembno je tudi, da ohranjamo zelena in rodovitna tla ter preprečujemo erozijo (MKGP, 
2019).  
Raziskava, v kateri so proučevali zmanjšanje izpustov N2O v Sredozemlju, je pokazala,  da 
ima kapljično namakanje za 80 % manj izpustov N2O kot ostale metode namakanja. Z 
gnojenjem z dušikom bi lahko izpuste zmanjšali za 50 %, če bi gnojili rastline minimalno. 
Dokazali so tudi, da bi izpuste TGP lahko zmanjšali za 20-30 %, če bi za 40 % zmanjšali 
porabo mesa in mleka (Sanz-Cobena in sod., 2017).  
2.3 UČINEK TOPLE GREDE 
Kmetijstvo prispeva k izpustu TGP, tako pa bo najbrž tudi v prihodnje, ker so potrebe po 
hrani visoke. Dokazi zadnjih štirideset let kažejo, da kopičenje TGP v zgornji atmosferi 
vodi do podnebnih sprememb, še posebej do zvišanja temperature (Lenka in sod., 2015).  
 
Na Zemlji del sevanja Sonca absorbirajo atmosferski plini, ki nato del tega izsevajo proti 
Zemljini površini. Atmosfera v povprečju tretjino sevanja Sonca odbije, nekaj absorbira, 
večino pa prepusti. Prepuščeni del sevanja nadaljuje pot do Zemljinega površja, kjer se del 
odbije, preostalo absorbirajo oceani in kopno. Absorbirano sevanje vpliva na temperaturo 
kopnega in oceanov, ki del toplote sevajo nazaj v obliki dolgovalovnega sevanja. 
 
TGP prepustijo večino kratkovalovnega sevanja Sonca v atmosfero Zemlje, vpijajo pa del 
dolgovalovnega sevanja Zemlje in ga ponovno sevajo na zemeljsko površino, kar prispeva 
k pojavu, znanemu kot učinek tople grede (Pojav ..., 2020). Zemljina atmosfera je 
sestavljena večinoma iz dušika in kisika. Dušik in kisik nista TGP, ker sta sestavljena iz 
dveh atomov istega elementa in dolgovalovno infrardeče sevanje nanje nima posebnega 
vpliva.  Primarni toplogredni plini v zemljini atmosferi so: H2O, CO2, CH4, N2O in O3 
(Obnovljivi  ..., 2020).  
 
O3 je naravno prisoten tako v stratosferi kot troposferi. V stratosferi ščiti Zemljino 
površino pred sončnim UV sevanjem, v troposferi pa je tretji najpomembnejši TGP (za 
CO2 in CH4). Sodeluje pri ravnovesju med vpadlim sončnim sevanjem in izsevanim 
infrardečim sevanjem znotraj atmosfere, kar vpliva na temperaturo površine Zemlje. 
Njegovi škodljivi učinki so bili prvič ugotovljeni v petdesetih letih prejšnjega stoletja 
(Vandermeiren in sod., 2009).  
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Del energije, ki se vrača proti površju, omogoča povprečno temperaturo Zemlje +15°C 
namesto –18°C. To imenujemo naravni učinek tople grede. Težava nastane, ko je učinek 
tople grede preveč okrepljen. Zemlja se zaradi tega pregreva in posledice so negativne. K  
temu največ pripomore človek. 
 
 
Slika 3: Prikaz absorbcije in odboja kratkovalovnega (vidni del) in dolgovalovnega (IR) sevanja  pri    
učinku tople grede (Pojav ..., 2020) 
S potencialom globalnega segrevanja (GWP) določamo pomembnost posameznega plina 
pri segrevanju ozračja. CO2 ima GWP 1 in je osnova s katero primerjamo druge TGP. 
GWP je odvisen tako od učinkovitosti TGP kot njegove atmosferske življenjske dobe. 
GWP TGP je neposredno odvisen od njegovega sevanja in asorbcije v infrardečem delu 
spektra, zato je uporaba infrardeče spektroskopije za preučevanje TGP ključnega pomena 
za razumevanje vpliva človekovih dejavnosti na globalne podnebne spremembe (IPCC, 
2014).  
Prispevek vsakega plina k toplogrednemu učinku je odvisen od značilnosti tega plina, 
njegove količine in posrednih učinkov, ki jih lahko povzroči. Če jih uvrstimo po njihovem 
neposrednem prispevku k toplogrednemu učinku, so najpomembnejši H2O, CO2, CH4 in 
O3.  
 
Glavni TGP so, razen H2O, ki ima življenjsko dobo približno devet dni, v atmosferi dobro 
porazdeljeni in potrebujejo veliko let, da zapustijo ozračje. Tako atmosferska življenjska 
doba meri čas, ki je potreben za ponovno vzpostavitev ravnovesja po nenadnem povečanju 
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ali zmanjšanju koncentracije v atmosferi. Posamezni atomi ali molekule se lahko odložijo 
v ponore kot so tla, oceani, vegetacija ali drugi biološki sistemi, ki zmanjšajo presežek 
koncentracije v atmosferi (Lynch, 2019). 
 
Atmosferska življenjska doba CO2 je ocenjena na približno 30-95 let. Več kot polovica 
izpuščenega CO2 se izloči v ozračje v enem stoletju, približno 20 % delcev pa ostane v 
ozračju več tisoč let. N2O  ima povprečno življenjsko dobo 114 leta, metan pa 12 ± 3 leta 
(IPCC, 2014). 
 H2O močneje absorbira sevanje v infrardečem delu spektra kot CO2. Njen GWP je težko 
izračunati. Koncentracija H2O v ozračju je odvisna od temperature zraka in količine vode. 
Za razliko od drugih plinov H2O v okolju ne razpade (Encyclopedia, 2020). V časovnem 
obdobju 100 let je GWP CH4 je 25-krat večji, kot CO2,  N2O pa kar 296-krat večji kot CO2, 
zato je naraščanje zaskrbljujoče, čeprav so izpusti veliko manjši kot pri CO2  (Majumdar, 
2009). 
 
Oblaki tudi absorbirajo in oddajajo infrardeče sevanje, s tem vplivajo na povečanje TGP. 
Ocenili so, da H2O predstavlja približno 50 % toplogrednega učinka Zemlje, oblaki 
prispevajo 25 %, CO2 20 %, ostali TGP in aerosol pa preostalih 5 %.  
 
Vsaka država oceni izpuste TGP tako, da izmeri določene dejavnosti (število živine ali 
kmetijska praksa) in jih pomnoži z izpustnimi faktorji. Kmetijski izpusti TGP ne 
vključujejo izpustov zaradi izgorevanja fosilnih goriv, ki so povezani s kmetijstvom 
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3 MATERIAL IN METODE 
V nalogi smo analizirali podatke iz evidenc ARSO od leta 1986 do leta 2017 (ARSO, 
2017). Podatki o izpustih in ponorih TGP so podani za posamezna področja kmetijstva 
(črevesna fermentacija pri reji prežvekovalcev, ravnanje z gnojevko in gnojem, raba 
mineralnih in živinskih gnojil, fosilna goriva za pogon mehanizacije, izguba organske 
mase pri neustrezni rabi in obdelavi tal, ter emisije ogljika in odvzem ogljika s 
shranjevanjem v rastlinah in tleh).  
Za obdelavo podatkov smo uporabili program Excel in osnove deskriptivne statistike 
(povprečja, minimume, maksimume in variacijske razpone). Podatke smo prikazali 
tabelarično in grafično. Podatki, ki so prikazani tabelarično so maksimumi, minimumi, 
variacijski razponi in povprečja vzeta iz obdobja 1986-2017 za posamezne vire izpustov.  
Prikazani podatki imajo mersko enoto kilotone (kt)- kar je enako enemu gigagramu (Gg) 
ali 1000 tonam. CO2 ekvivalent pomeni, da določimo vpliv enake količine različnih TPG 
na globalno segrevanje, moramo mase TPG preračunati, tako da izpust nekega TPG 
povzroči enak učinek kot CO2. 
 
Podatke smo obdelali posebej za izpuste TGP v kmetijstvu za Slovenijo in za Evropo. Del 
podatkov so izpusti TGP (CO2, CH4, N2O in skupni izpusti TGP), del pa skupno 
onesnaževanje z NO, hlapnimi organskimi spojinami in NH3.  
 
Vsako skupino izpustov TGP smo prikazali grafično, posebej izpuste, ki onesnažujejo 
(črevesna fermentacija, skladiščenje gnoja, izpuste iz tal in iz goriv), in posebej skupne 
izpuste v državi, izpuste iz kmetijstva in delež kmetijstva v skupnih izpustih. Skupine 
izpustov so prikazane tudi tabelarično, prikazali smo povprečne vrednosti, maksimume, 
minimume ter variacijske razpone za vse izpuste TGP od leta 1986-2017. Grafično so 
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4     REZULTATI IN RAZPRAVA 
4.1 IZPUSTI TOPLOGREDNIH PLINOV ZA EVROPO 
4.1.1 Skupni izpusti iz kmetijstva za Evropo 
V letu 2015 je kmetijski sektor proizvedel okoli 426.500 kt ekvivalentnih TGP, kar je 
približno 10 % vseh izpustov TPG v Evropi za to leto (slika 4). Izpusti TGP  iz kmetijstva 
so se med letoma 1990 in 2015 zmanjšali za 20 %, kar je posledica 17 % zmanjšanja 
izpustov N2O iz kmetijskih tal, zaradi zmanjšane uporabe dušikovih gnojil. K padcu 
izpustov je prispevalo tudi 22 % zmanjšanje izpustov zaradi fermentacije CH4, ker so 
zmanjšali število živali (Eurostat, 2013).  
 
Slika 4: Prispevek kmetijstva k skupnim izpustom TGP (%) v Evropi za leto 2015 (Eurostat, 2013) 
K izpustom CH4 in N2O iz kmetijstva so v letu 2015 največ prispevale Francija, Nemčija in 
Združeno Kraljestvo. Izpusti iz kmetijskega prometa in rabe energije pri teh podatkih niso 
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Preglednica 1: Izpusti CH4 in N2O iz kmetijstva (kt), Evropa, 2015 (Evropska ..., 2020)  
    
 Izpusti metana CH4  Izpusti di-dušikovega 
oksida N2O  
 
CH4 + N2O 
Kilotone  
EU-28 241.683  184.790  426.473  
Belgija 5.838  4.013  9.851  
Bolgarija 1.785  4.086  5.871  
Češka 3.667  4.466  8.133  
Danska 5.524  4.597  10.121  
Nemčija 32.279  31.606  63.884  
Estonija 618  708  1.326  
Irska 12.221  6.585  18.806  
Grčija 4.755  3.529  8.284  
Španija 23.369  12.098  35.467  
Francija 40.930  35.438  76.367  
Hrvaška 1.369  1.117  2.486  
Italija 18.441  11.074  29.515  
Ciper 362  197  559  
Latvija 959  1.754  2.713  
Litva 1.904  2.633  4.537  
Luksemburg 494  181  675  
Madžarska 2.723  3.769  6.492  
Malta 35  31  66  
Nizozemska  12.998  6.144  19.142  
Avstrija 4.569  2.489  7.059  
Poljska 14.062  14.817  28.879  
Portugalska 4.242  2.323  6.565  
Romunija 12.781  5.737  18.519  
Slovenija 1.181  543  1.724  
Slovaška 1.142  1.797  2.939  
Finska 2.584  3.716  6.299  
Švedska  3.261  3.509  6.770  
Z. Kraljestvo  27.590  15.835  43.425  
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Slika 5: Izpusti CH4 in N2O iz kmetijstva (kt) Evropa, 1990-2015 (Evropska ..., 2020) 
Po letu 1990 so izpusti CH4 in N2O začeli padati in se do leta 2015 zmanjšali za 20 %.  
4.1.2 Izpusti metana iz kmetijstva za Evropo  
Največ k izpustom CH4  prispeva fermentacija pri prebavi živine. Izpusti CH4 v Evropi so 
se med letoma 1990 in 2015 zmanjšali za 21 %. Izpusti zaradi fermentacije so se v tem 
obdobju zmanjšali za 22 %, izpusti zaradi ravnanja z gnojem pa za 17 %.  
 
Slika 6: Spremembe izpustov CH4 iz kmetijstva (%), 1990-2015 (Evropska ..., 2020) 
K zmanjšanju izpustov je največ pripomoglo zmanjšanje števila prežvekovalcev, še 
posebej v novejših  državah članic Evropske unije. Število govedi je med letoma 1990 in 
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2015 upadlo za 26 %, število ovc pa se je zmanjšalo za 33 %. Število prašičev se je 
zmanjšalo za 16 %, perutnine pa je narastlo za 4 %.  
 
Slika 7: Spreminjanje števila živine (%) v Evropi med letoma 1990 in 2015 (Evropska ..., 2020) 
K onesnaževanju CH4 s fermentacijo največ prispeva Francija in je v letu 2015 
predstavljala  18 % vseh izpustov CH4 v Evropi. Na drugem mestu sta bili Nemčija in 
Združeno kraljestvo, ki predstavljata približno 13 %. Države se med seboj razlikujejo 
zaradi različnih vrst živine in njihovega števila.  
Za celotno Evropo so se izpusti CH4 zaradi fermentacije med letoma 1990 in 2015 
zmanjšali za približno 22 %. Izpusti so se najbolj zmanjšali v Bolgariji za 68 %, sledijo 
Slovaška z 62 % ter Litva in Latvija z 61 %. Slovenija je izpuste zmanjšala za 0,3 %. 
Seveda ima pri teh spremembah veliko vlogo površina države in število živali.  
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Slika 8: Izpusti CH4 pri fermentaciji (kt) in sprememba (%)  v Evropi med letoma 1990 in 2015 
(Evropska ..., 2020) 
Izpusti CH4 zaradi napak pri shranjevanju gnoja so se v Evropi med letoma 1990 in 2015 
zmanjšali za 17 %. Izpusti so najbolj zmanjšali v Bolgariji za 83 %, nato na Slovaškem za 
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Slika 9: Izpusti CH4 zaradi shranjevanja gnoja (kt) in sprememba (%) v Evropi med letoma 1990 in 
2015 (Evropska ..., 2020) 
Za celotno Evropo so se izpusti CH4 med letoma 1990 in 2015 zmanjšali za 21 %. K 
zmanjšanju je najbolj pripomogla Bolgarija, ki je skupne izpuste zmanjšala za 70 %, 
sledijo Slovaška s 63 % ter Litva in Latvija s 60 %. Slovenija je v tem obdobju izpuste 
zmanjšala za 7,5 %.  
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Edine države, ki so med letoma 1990 in 2015 izpuste povečale, so Ciper s 17 %, Španija s 
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Slika 10: Skupni izpusti CH4 (kt) iz kmetijstva in sprememba (%) v Evropi med letoma 1990 in 2015 
(Evropska ..., 2020) 
4.1.3 Izpusti di-dušikovega oksida iz kmetijstva za Evropo 
 
Največji vir N2O iz kmetijstva v Evropi so izpusti NO iz kmetijskih tal. Med letoma 1990 
in 2015 so se izpusti zmanjšali za 18 %, predvsem zaradi zmanjšane uporabe dušikovih 
gnojil na kmetijskih površinah. Zaradi sprememb v kmetijstvu v posameznih državah je 
med njimi velika razlika, prav tako med državami obstajajo razlike v talnih razmerah, ki 
vplivajo na izpuste iz tal. 
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Slika 11: Spremembe izpustov N2O iz kmetijstva (%), 1990-2015 (Evropska ..., 2020) 
Uporaba dušikovih gnojil se je med letoma 1990 in 2015 zmanjšala za okoli 20 %. Največ 
so k temu pripomogle Slovaška, ki je uporabo zmanjšala za 53 %, ter Grčija in Romunija, 
ki sta uporabo zmanjšali za polovico. Slovenija je uporabo zmanjšala za 5 %. Španija je 
edina država, ki je uporabo povečala za 7 %.  
 
Slika 12: Sprememba pri uporabi dušikovih gnojil (%) v Evropi med letoma 1990 in 2015 (Evropska 
..., 2020) 
Glavna vira onesnaževanja z N2O sta nepravilno skladiščenje gnoja in izpusti iz tal, ki 
nastanejo zaradi nepravilne obdelave. Za celotno Evropo so se izpusti iz tal zmanjšali za 17 
%. Največ je izpuste zmanjšala Romunija (s 45 %), sledita  Slovaška (s 44%) in Estonija (s 
43 %). Slovenija je izpuste povečala za 1 %, Španija pa za 8 %.  
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Slika 13: Izpusti N2O (kt) in sprememba (%) zaradi nepravilne obdelave tal v Evropi med letoma 1990 
in 2015 (Evropska ..., 2020) 
S pravilnejšim ravnanjem z gnojem so se izpusti v Evropi med letoma 1990 in 2015 
zmanjšali za 20 %. Največ je izpuste zmanjšala Latvija  (68 %), nato Litva za 66 % in 
Slovaška za 65 %. Slovenija je izpuste zmanjšala za 36 %, kar je precej veliko. Španija je 
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Slika 14: Izpusti N2O (kt) in sprememba izpustov N2O (%) zaradi shranjevanja gnoja v Evropi med 
letoma 1990 in 2015 (Evropska ..., 2020) 
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Za celotno Evropo so se izpusti med letoma 1990 in 2015 zmanjšali za 18 %. Največ je k 
temu pripomogla Slovaška, ki je uporabo zmanjšala za 47 %, nato Češka s 46 % in 
Romunija s 45 %. Slovenija je količino izpustov zmanjšala za 8 %, Španija pa je edina 
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Slika 15: Skupni izpusti N2O (kt) in sprememba (%) v Evropi med letoma 1990 in 2015 (Evropska ..., 
2020) 
 
4.1.4  Skupni izpusti metana in di-dušikovega oksida na izkoriščeno kmetijsko 
površino (1000 ha) za leto 2015 
Povprečno je v letu 2015 Evropa na 1000 ha proizvedla 2,4 kt skupnih izpustov CH4 in 
N2O, ki so bili največji na Nizozemskem, kar 10 kt, sledita Belgija s 7 kt in Malta s 5 kt na 
1000 ha. Slovenija je nekje v sredini s 3,5 kt na 1000 ha. Najmanj izpustov sta proizvedli 
Madžarska in Bolgarija, 1 kt na 1000 ha.  
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Slika 16: Skupni izpusti CH4 in N2O (kt) na izkoriščeno kmetijsko površino (1000 ha) za Evropo v letu 
2015 (Evropska ..., 2020) 
4.2 IZPUSTI TOPLOGREDNIH PLINOV ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 1986-2017 
 
4.2.1 Izpusti ogljikovega dioksida   
 
K izpustom CO2 iz kmetijstva največ prispevajo izpusti iz goriv. Po letu 1986 so se izpusti 
začeli manjšati in se do leta 2017 zmanjšali za polovico. K izpustom CO2 prispevajo tudi 
izpusti zaradi nepravilne obdelave tal, ki pa so veliko manjši. V tem obdobju so se 
zmanjšali za 65 %.  
 
Slika 17: Izpusti CO2 (kt) iz kmetijstva v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
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Izpusti CO2 zaradi kmetijstva so glede na skupne izpuste CO2 v državi zelo majhni, v 
obravnavanem obdobju so se zmanjšali za približno polovico. Skupni izpusti CO2 iz 
kmetijstva so se med obdobjem spreminjali, do leta 2017 pa so se zmanjšali za 15 %. 
Prispevek kmetijstva k skupnim izpustom CO2 je v obravnavanem obdobju z začetnih 3 % 
padel na 1,5 %.  
 
Slika 18: Izpusti CO2 (kt) in sprememba (%) v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
Preglednica 2: Izpusti CO2 v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
Izpusti CO2 Enota  Maksimum Minimum Variacijski 
razpon 
Povprečje 
Izpusti iz tal kt 56 19 37 33 
Izpusti iz goriv- 
kmetijstvo 
kt 431 202 229 261 
Kmetijstvo skupaj kt 484 223 261 294 
Skupni izpusti 
CO2 v državi 
kt 18215 13524 4691 15684 
Delež kmetijstva % 2,9 1,4 1,5 1,8 
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4.2.2 Izpusti metana  
K izpustom CH4 največ prispeva fermentacija, ki nastaja pri prebavi prežvekovalcev. Skozi 
obdobje se njen prispevek k izpustom ni veliko spreminjal (slika 19), do leta 2017 se je 
zmanjšal za 5 %. Veliko izpustov prispeva tudi nepravilno ravnanje z gnojem, ti izpusti  so 
se zmanjšali za 25 %. Najmanj k izpustom CH4 prispevajo izpusti iz goriv, ki pa so se v 
obravnavanem obdobju zelo zmanjšali, do leta 2017 za 60 %. 
 
Slika 19: Izpusti CH4 (kt) zaradi črevesne fermentacije in skladiščenja gnoja v Sloveniji za obdobje 
1986-2017 (ARSO, 2017)   
Izpusti CH4 zaradi kmetijstva predstavljajo polovico vseh izpustov v državi. Izpusti iz 
kmetijstva se v tem obdobju niso veliko spreminjali, do leta 2017 so se zmanjšali za 10 %. 
Skupni izpusti CH4 v državi so se zmanjšali za 20 %, delež kmetijstva pa je v tem obdobju 
narasel za 15 %.  
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Slika 20: Izpusti CH4 (kt) in sprememba v kmetijstvu (%) v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 
2017) 
Preglednica 3: Izpusti CH4 v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
Izpusti CH4 Enota Maksimum Minimum Variacijski 
razpon 
Povprečje 
Črevesna fermentacija kt 39 33 5 36 
Skladiščenje gnoja kt 13 9 4 11 
Izpusti iz goriv- 
kmetijstvo 
kt 0,06 0,02 0,04 0,03 
Kmetijstvo skupaj kt 52 44 8 47 
Skupni izpusti CH4 v 
državi 
kt 107 81 25 97 
Delež kmetijstva % 56,5 45,7 10,8 49,4 
 
Največ izpustov iz kmetijstva je bilo leta 1986, najmanj pa leta 1997.  
4.2.3 Izpusti di-dušikovega oksida  
K izpustom N2O največ prispevajo izpusti zaradi nepravilne obdelave tal. Kljub visokim 
številkam so se izpusti do 2017 zmanjšali samo za 10 %, kar pomeni, da bodo na tem 
področju potrebni nadaljni ukrepi za zmanjšanje izpustov. Sledijo izpusti zaradi 
nepravilnega ravnanja z gnojem, ki so se zmanjšali za 35 %. Najmanj k izpustom N2O 
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prispevajo izpusti iz goriv, porabljenih v kmetijstvu, do 2017 pa so se zmanjšali za 
polovico.  
 
Slika 21: Izpusti N2O (kt) iz kmetijstva v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
K skupnim izpustom N2O v državi največ prispeva kmetijstvo. Od leta 1986 do 2017 so se 
izpusti iz kmetijstva zmanjšali za 15 %. Prav tako so se tudi skupni izpusti v državi 
zmanjšali za 15 %. Prispevek kmetijstva k izpustom N2O je v obravnavanem obdobju 
nekoliko nihal, vendar brez večjih sprememb. 
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Preglednica 4: Izpusti N2O v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
Izpusti N2O Enota  Maksimum Minimum Variacijski 
razpon 
Povprečje 
Skladiščenje gnoja kt 0,2 0,1 0,08 0,2 
Izpusti iz tal kt 1,6 1,3 0,3 1,5 
Izpusti iz goriv- 
kmetijstvo 
kt 0,1 0,07 0,07 0,1 
Kmetijstvo skupaj kt 2,0 1,6 0,4 1,8 
Skupni izpusti 
N2O v državi 
kt 2,9 2,3 0,6 2,5 
Delež kmetijstva % 79,0 63,2 15,7 70,7 
 
Največ izpustov N2O iz kmetijstva je bilo leta 1987, najmanj pa leta 2013, kmetijstvo pa k 
skupnim izpustom v državi prispeva okrog 70 %.  
4.2.4 Skupni izpusti toplogrednih plinov 
Največ izpustov TGP v kmetijstvu v Sloveniji nastane zaradi izpustov pri fermentaciji. V 
tem obdobju so se izpusti zaradi fermentacije zmanjšali za 5 %. Sledijo izpusti iz tal, ki so 
se zmanjšali za 10 %. Veliko izpustov je tudi iz goriv, v obravnavanem obdobju pa so se 
le-ti zmanjšali za polovico.  Najmanj izpustov prispeva  nepravilno skladiščenje gnoja, tudi 
tu so se izpusti zmanjšali in sicer do leta 2017 za 25 %.  
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Slika 23: Skupni izpusti TGP iz kmetijstva (kt) v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
Kmetijstvo k skupnim izpustom TGP v državi prispeva okoli 10 %. Delež izpustov zaradi 
kmetijstva je v obdobju 1986-2017 padel za 20 %, delež vseh izpustov v državi pa za 15 
%. Delež, ki ga prispeva kmetijstvo k celotnim izpustom TGP v Sloveniji, se v 
obravnavanem obdobju ni bistveno spremenil in ostaja okrog 10 % (Slika 24).  
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Preglednica 5: Izpusti TGP v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
Izpusti TGP Enota  Maksimum Minimum Variacijski 
razpon 
Povprečje 
Črevesna fermentacija kt 980 837 143 914 
Skladiščenje gnoja kt 417 284 133 339 
Izpusti iz tal kt 550 442 107 489 
Izpusti iz goriv- 
kmetijstvo 
kt 478 225 253 290 
Kmetijstvo skupaj kt 2393 1847 545 2033 
Skupni izpusti TPG v 
državi 
kt 21572 16625 4947 19130 
Delež kmetijstva % 12,5 9,0 3,5 10,6 
 
Največ izpustov TGP iz kmetijstva je bilo leta 1987, najmanj pa leta 2013, delež izpustov 
iz kmetijstva glede na skupne izpuste v državi za to obdobje je okrog 10 %, vendar se po 
letu 2011 nekoliko povečuje in znaša 12 %.  
4.2.5 Skupno onesnaževanje z dušikovim oksidom 
 
K onesnaževanju z NO največ prispevajo izpusti iz goriv. Po letu 1986 so se izpusti začeli 
zmanjševati in so se do leta 2017 zmanjšali za 60 %. Sledijo izpusti iz tal, ki so se v tem 
obdobju zmanjšali za 10 %. Izpusti zaradi skladiščenja gnoja k onesnaževanju z NO 
prispevajo najmanj, do leta 2017 pa so se zmanjšali za polovico.  
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Slika 25: Izpusti NO (kt) iz kmetijstva v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
K izpustom NO kmetijstvo prispeva zelo malo v primerjavi s skupnimi izpusti NO v 
državi. Kmetijstvo je izpuste zmanjšalo za polovico, prav tako so se za polovico zmanjšali 
tudi skupni izpusti NO v državi. Delež kmetijstva k tem izpustom je skozi obdobje nihal, 
kjub zmanjšanju izpustov pa se je relativni prispevek k skupnim izpustom povečal do leta 
2017 za 30 %.  
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Preglednica 6: Izpusti NO v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
 
Izpusti NO Enota  Maksimum Minimum Variacijski 
razpon 
Povprečje 
Skladiščenje gnoja kt 0,1 0,08 0,07 0,1 
Izpusti iz tal kt 2,7 2,1 0,3 2,4 
Izpusti iz goriv-
kmetijstvo 
kt 6,5 2,4 4,1 3,8 
Kmetijstvo skupaj kt 9,2 4,8 4,3 6,3 
Skupni izpusti NO v 
državi 
kt 74,0 34,7 39,3 58,1 
Delež kmetijstva % 14,2 8,4 5,8 11,1 
 
Največ izpustov NO iz kmetijstva je bilo leta 1986, najmanj pa leta 2017, v povprečju 
kmetijstvo prispeva k skupnim NO izpustom okrog 11 %.  
4.2.6 Skupno onesnaževanje s hlapnimi organskimi spojinami 
Podatki so od leta 1990 do 2017. V kmetijstvu največ k onesnaževanju s hlapnimi 
organskimi spojinami (NMVOC) prispevajo izpusti zaradi skladiščenja gnoja, ki se v 
obdobju niso veliko spreminjali. Izpusti zaradi goriv so se zmanjšali za 55 %. Izpusti iz tal 
prispevajo zelo malo, vendar so se do leta 2017 povečali za polovico.  
 
Slika 27: Izpusti NMVOC (kt) v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
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Izpusti hlapnih organskih spojin (NMVOC) so se od leta 1990 do 2017 v kmetijstvu 
zmanjšali za 20 %, skupni izpusti v državi pa kar za polovico, zato se je delež, ki ga 
prispeva kmetijstvo k skupnim izpustom hlapnih organskih spojin relativno povečal za 40 
%. K skupnim izpustom NMVOC je kmetijstvo prispevalo v obravnavanem obdobju 
približno 17 %, v zadnjih letih pa je to naraslo na skoraj 25 %.  
 
Slika 28: Izpusti NMVOC (kt) in spremembe v kmetijstvu (%) v Sloveniji za obdobje 1986-2017 
(ARSO, 2017) 
Preglednica 7: Izpusti NMVOC v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
Izpusti NMVOC Enota  Maksimum Minimum Variacijski 
razpon 
Povprečje 
Skladiščenje gnoja kt 5,9 5,1 0,8 5,5 
Izpusti iz tal kt 0,02 0,01 0,01 0,02 
Izpusti iz goriv-
kmetijstvo 
kt  3,4 1,4 2,0 2,0 
Kmetijstvo skupaj kt 9,0 6,9 2,0 7,5 
Skupni izpusti 
NMVOC v državi 
kt 65,8 29,7 36,1 47,6 
Delež kmetijstva % 24,6 11,5 13,0 16,8 
 
Največ izpustov NMVOC iz kmetijstva je bilo leta 1990, najmanj pa leta 2013.  
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4.2.7 Skupno onesnaževanje z amonijakom  
Največ k onesnaževanju z NO3 prispeva skladiščenje gnoja. Izpusti so se zmanjšali za 35 
%. Sledijo izpusti iz tal, ki so se zmanjšali za 10 %. Izpusti iz goriv pri onesnaževanju z 
NO3 nimajo velikega pomena, so se pa zmanjšali za polovico.  
 
Slika 29: Izpusti NH3 (kt) iz kmetijstva v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
Izpusti NH3 iz kmetijstva se v zadnjem obdobju prav tako zmanjšujejo, glede na leto 1986 
se do leta 2017 zmanjšali za 25 %. Skupni izpusti NH3 v državi so se zmanjšali za 20 %. 
Delež teh izpustov iz kmetijstva je začel po letu 1995 padati, po letu 2013 pa se je ustalil 
na približno 90 %.  
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Slika 30: Izpusti NH3 (kt) in spremembe (%) v kmetijstvu v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 
2017) 
 
Preglednica 8: Izpusti NH3 v Sloveniji za obdobje 1986-2017 (ARSO, 2017) 
Izpusti NH3 Enota  Maksimum Minimum Variacijski 
razpon 
Povprečje 
Skladiščenje gnoja kt 11,4 7,1 4,3 8,9 
Izpusti iz tal kt 10,6 9,2 1,4 9,7 
Izpusti iz goriv- 
kmetijstvo 
kt  0,001 0,0005 0,0005 0,0006 
Kmetijstvo skupaj kt  21,8 16,4 5,4 18,6 
Skupni izpusti NH3 
v državi 
kt 24,0 18,4 5,5 20,8 
Delež kmetijstva % 91,2 88,2 3,0 89,6 
 
Največ izpustov NH3 iz kmetijstva je bilo leta 1986, najmanj pa leta 2013, delež kmetijstva 
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4.3 SPODBUJANJE KMETIJSKIH PRAKS, KI ZMANJŠUJEJO IZPUSTE TGP 
Država mora pomagati pri ukrepih, ki zmanjšujejo izpuste TGP, zato je vlada Republike 
Slovenije tudi sprejela Strategijo prilagajanja kmetijstva in gozdarstva podnebnim 
spremembam (Strategija ..., 2020). Pri rastlinski pridelavi moramo upoštevati mejne 
vrednosti vnosa gnojil in nevarnih snovi v tla, ker s tem zmanjšujemo izpuste dušika. Poleg 
tega lahko s kolobarjem ali povečanim deležem metuljnic posredno zmanjšamo izpuste 
CO2, ki nastajajo pri proizvodnji mineralnih gnojil, saj s tem zmanjšamo njihovo uporabo.  
Vse leto skrbimo za ozelenitev kmetijskih površin, saj s tem preprečujemo izpiranje 
dušikovih spojin iz tal.  
V obrokih za govedo povečujemo krmo, bogato z energijo, ker skrbi za boljšo prebavo, s 
tem pa se zmanjšujejo izpusti CH4. Skladišča za gnojevko naj bodo zunaj hlevov, ker se s 
tem zmanjšujejo izpusti TGP. Pomembno je tudi, da izbiramo pasmo živali, prilagojeno za 
naše potrebe, število živali pa prilagajamo glede na zmogljivost kmetije.  
Trudimo se, da ohranjamo veliko lesnih zalog, prednost dajemo domačim drevesnim 
vrstam, ki so prilagojene na naše podnebje. Zagotavljati moramo obnovo gozda in 
pokritost tal v gozdu s podrastjo in odpadlim listjem. Poškodbe gozda moramo sanirati in 
preprečevati pojav goznih požarov (Strategija ..., 2020).  
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5  SKLEPI  
Z analizo podatkov smo želeli ugotoviti, kako so se po letu 1986 spreminjali izpusti TGP iz 
kmetijstva v Evropi in Sloveniji po posameznih virih izpustov. Uvodne hipoteze smo 
potrdili in s tem prišli do naslednjih sklepov:  
  
- V zadnjem desetletju kmetijstvo v Evropi prispeva približno 10 % izpustov vseh 
TGP, prav toliko kmetijstvo v Sloveniji.  
- Med letoma 1990 in 2015 so se izpusti iz kmetijstva v Evropi zmanjšali za 20 %. 
- Največ izpustov CH4 nastaja zaradi fermentacije v živinoreji. Med letoma 1990 in 
2015 so se izpusti CH4 v Evropi zmanjšali za 21 %, kar je posledica zmanjšanja 
števila živine. 
- Pri N2O največ izpustov nastane zaradi nepravilne obdelave tal. Med letoma 1990 
in 2015 so se izpusti v Evropi zmanjšali za 18 % zaradi zmanjšane uporabe 
dušikovih gnojil. 
- Največ izpustov CO2 v kmetijstvu je zaradi uporabe goriv. V Sloveniji so se izpusti 
v obdobju 1986-2017 zmanjšali za polovico. 
- Največ izpustov CH4 v Sloveniji nastane zaradi nepravilnega ravnanja z gnojem. V 
obdobju 1986-2017 so se izpusti zmanjšali za 10 %. 
- Največ izpustov N2O v Sloveniji nastane zaradi nepravilne obdelave tal. V obdobju 
1986-2017 so se zmanjšali za 15 %. 
- Izpusti TGP iz kmetijstva v Sloveniji so v skladu z zastavljenim ciljem, to je 
obvladovati povečanje izpustov TGP do leta 2020 do največ 5 % glede na 
izhodiščno leto 2005. 
- Zaradi potrebe po povečanju stopnje prehranske samooskrbe so potrebne nadaljne 
kmetijske prakse za zmanjševanje izpustov TGP. 
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6 POVZETEK 
Upravljanje kmetijskih zemljišč, sprememba rabe zemljišč, živinoreja in gozdarstvo močno 
vplivajo na koncentracijo TGP v atmosferi.  
 
V nalogi smo predstavili vpliv kmetijstva na povečanje TGP. TGP, ki jih države spremljajo 
v evidencah, so CO2, CH4 in N2O. Analizirali smo podatke za Evropo med letoma 1990 in 
2015 ter za Slovenijo za obdobje 1986-2017.  
Ugotovili smo, da je bilo v letu 2015 v Evropi proizvedenih 10 % izpustov TGP zaradi 
kmetijstva. Med letoma 1990 in 2015 so se izpusti v kmetijstvu zmanjšali za 20 %. Padec 
izpustov je bil posledica zmanjšanja uporabe dušikovih gnojil. Prispevalo pa je tudi 
zmanjšanje števila živali in s tem zmanjšanje izpustov zaradi fermentacije.  
K izpustom CH4 največ prispevajo izpusti zaradi fermentacije in skladiščenja gnoja. Izpusti 
CH4 v Evropi so se med letoma 1990 in 2015 zmanjšali za 21 %. K izpustom N2O največ 
prispevajo izpusti iz tal in nepravilno skladiščenje gnoja. Uporaba dušikovih gnojil se je 
med letoma 1990 in 2015 zmanjšala za 20 %. Vse države Evropske unije, razen Španije so 
uporabo zmanjšale. Za celotno Evropo so se izpusti N2O zmanjšali za 18 %. Največ 
izpustov na dano površino proizvedejo Nizozemska, Belgija in Malta.  
Izpusti TGP iz kmetijstva v Sloveniji predstavljajo okrog 10 % skupnih izpustov, največ k 
temu prispevata CH4 in N2O. 
K izpustom CO2   v kmetijstvu največ prispevajo izpusti iz goriv. V Sloveniji so se po letu 
1986 začeli manjšati in se do leta 2017 zmanjšali za polovico. Izpusti CO2 zaradi 
kmetijstva so v primerjavi s skupnimi izpusti CO2 v državi veliko manjši. Izpusti CH4 iz 
kmetijstva predstavljajo v Sloveniji polovico vseh izpustov CH4. Zmanjšali so se za 10 %. 
K skupnim izpustom N2O v državi zelo veliko prispevajo izpusti iz kmetijstva. Zmanjšali 
so se za 15%.  
Pri onesnaževanju z NO največ prispevajo izpusti iz goriv v kmetijstvu. Do leta 2017 so se 
zmanjšali za 60 %. Največ onesnaževanja z NMVOC nastane zaradi skladiščenja gnoja, 
tudi tu so se izpusti zmanjšali (20 %). K onesnaževanju z NO3 največ prispeva skladiščenje 
gnoja, zmanjšanje izpustov znaša 25 %.  
Razumevanje izpustov TGP po virih in odstranjevanje ponorov v kmetijstvu je pomembno, 
da se sprejmejo ustrezne rešitve za zmanjševanje TGP. Znano je, da kmetijstvo in 
živinoreja pomembno prispevata k izpustom TGP. Zaradi tega se svetovna kmetijska 
skupnost zavzema k zmanjševanju izpustov in varovanju okolja, hkrati pa mora 
izpolnjevati zahteve naraščajočega števila prebivalstva po hrani in samooskrbi. Izpusti 
TGP iz kmetijstva v Sloveniji so sicer v skladu z zastavljenim ciljem, to je obvladati 
povečanje izpustov TGP do leta 2020 do največ 5 % glede na izhodiščno leto 2005, vendar 
je kmetijsko proizvodnjo potrebno nenehno izboljševati, če želimo v prihodnje zadovoljiti 
potrebe po hrani in zmanjšati vpliv kmetijstva na podnebne spremembe.  
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